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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
ZACREB 2003 
Filologija Knj.40 Str.1-120 Zagreb 2003. 
FILOLOGIJA 

casopis Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akadernije znanosti i urnjetnosti 

Prilozi objavljeni u Filologiji prikazuju se u referalnirn casopisirna 

Linguistics Abstracts i Language and Linguistics Behavior Abstracts 







DALIBOR BROZOVIC, JOSIP BRATULIC, MISLAV JEZIC, 









Zavod za lingvisticka istrazivanja 

Hrvatske akadernije znanosti i urnjetnosti 

Ante KovaCica 5, HR-10000 Zagreb 





Casopis izlazi dva puta na godinu. 

Naklada 500 prirnjeraka. 
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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
HRVATSKA AKADEMlJA 

ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

Zavod za lingvisticka istrazivanja 

Ante Kovacica 5, Zagreb 

ZAGREB 2003 
Filologija Knj.40 Str.1-120 Zagreb 2003. 
Vijece casopisa 

CIanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 40 casopisa Filologija 

donesena je na 5. redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

odrianoj 23 . lipnja 2003. 

Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 

Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. 

SADRZAJ 
Clanci i rasprave 
Vojmir Vinja 

Uvodna rijec 1-3 

Volker Bockholt (Göttingen) 

Rijec "vinogradar" kao primjer za proucavanje odnosa izmedu juinih i 

istocnoslavenskih jezika . . 5-18 

Goran Filipi (Pula) 

Istrorumunjske etimologije 1.: 'SIezena' . 19-30 

Metka Furlan (Ljubljana) 

Korenska etimologija danes . 31-39 

Alemko Gluhak (Zagreb) 

Kakva nam etimologija treba . 41-50 

Radoslav KatiCic (Zagreb) 

Mitoloski kriteriji pri odredivanju znacenjske mijene u etimoloskim 

rjecnicima · 51-64 

Maslina LjubiCic (Zagreb) 

Lazni parovi i etimologija · 65-82 

Ranko Matasovic (Zagreb) 

Dvije nepoznate hrvatske etimologije · 83-93 

Zarko MuljaCic (Zagreb) 
o dvjema vrstama hrvatskih pseudoromanizama · 95-112 

Istvan Vig (Budimpesta) 

Hiperkorektna fonoloska zamjena u cakavskim posudenicama 

italoromanskog podrijetla 113-120 

FILOLOGIJA br. 40,2003 
Nakladnik 













Dunja Brozovic Roncevic 

Tisak 

Intergrafika, Zagreb 

